












































共识 。 《论稿》作为 21世纪会馆研究的最新专
著 ,在对待会馆的社会性质问题上 ,采取了保守
的态度。作者结合大量的碑刻 、档案及相关文
史资料对北京 、天津 、上海 、苏州等地的广东会
馆进行了细致的剖析 ,其内容涉及到会馆的创






























































































































































国 《续修大竹县志 》卷三 《祠祀志》、道光 《中江














学性 。比如 , 明清时期的广东领属广 、肇 、韶 、







馆共有 90个以上 ,其中广州会馆 37个以上 ,潮


















在 “上海的广东会馆 ”之第三 、四节中 ,作者以
在当时商界成立较晚却影响最大的广肇会馆和














者结合了 1919年的 《广州指南 》、1939年的福












资料库 。该资料库范围广 ,历时长 ,方式多 ,所
有关于广东会馆的研究都可以在这里得到大量
的具有普遍性和说服力的证据。因此 , 《论稿 》
不愧为一部地方性会馆研究的厚实之作。但是
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